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Les notes floristiques listent les espèces observées en 2009 lors des excursions du groupe botanique de La Murithienne. Cinq excursions ont eu lieu en Valais: le coteau de Naters, la région de 
Moosalp et de Obri Hellela (communes de Tôrbel et de Zeneggen), le col du Sanetsch (commune 
de Savièse, sans notes floristiques, voir le compte-rendu d'excursion), de Mauvoisin à Chanrion 
(commune de Bagnes) et les berges du Rhône entre Sion et Aproz/Nendaz. Une excursion de 
quatre jours a eu lieu au Tessin, qui n'a pas donné lieu à des notes floristiques (voir le compte-
rendu d'excursion) . 
Floristischen Anmerkungen 2009 - Die floristischen Anmerkungen verzeichnen auf einer Liste 
diejenigen Arten, die im Jahre 2009 auf den Exkursion en der botanischen Gruppe von La 
Murithienne beobachtet wurden . Fünf Ausflüge fanden im Wallis statt: zum Natischer Berg 
(Gemeinde Naters), in die Region Moosalp und Obri Hellela (Gemeinden Tôrbel und Zeneggen), 
auf den Sanetsch-Pass (Gemeinde Savièse, ohne floristische Notizen, siehe Reisebericht), von 
Mauvoisin nach Chanrion (Gemeinde Bagnes) und an die Rhoneufer zwischen Sion und 
Aproz/Nendaz. Eine viertagige Exkursion führte ins Tessin, wo keine floristischen Notizen 
gemacht wurden (siehe Reisebericht). 
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Les notes suivantes sont issues des quatre excur-sions réalisées avec le groupe botanique de La 
Murithienne en 2008. Les notes sont organisées 
par ordre chronologique des excursions pour per-
mettre un lien avec les comptes-rendus d'excursions 
publiés dans la partie administrative de ce bulletin 
(p. 122 et suivantes). Au sein des lieux d'excursions, 
les taxons se suivent par ordre alphabétique. 
Nous avons suivi la nomenclature du Flora Helvetica 
2001 , du Flora Alpina 2004 et de l'lndex synony-
mique 2005. 
COTEAU DE NATERS 
(26 AVRIL 2009) 
Ornavassoweg-Naters 
Leonurus cardiaca L., Parietaria officinalis L. 
Sthalgasse-Naters 
Arabidopsis thaliana (L. ) Heynh., Bug/ossoides arvensis (L.) 1. M . 
Johnst., Glechoma hederacea L. s. str., Myosotis arvensis Hill 
Chemin de Haltjini 
Carex digitata L., Carex pairae F. W. Schultz, Crepis pa/udosa (L.) 
Moench, Erisymum rhaeticum (Hornem.) DC., Ranuncu/us 
ficaria L., Sisymbrium officinale (L. ) Scop., Ulmus glabra 
Huds. 
Croisement sentier-route de Blatten à Chilchmatte 
(env. 642666/131117) 
Tulipa sylvestris L. s. str. 
Clairière Hegdorn (642803/131332) 
Lilium martagon L., Sorbus X thuringiaca (lise) Fritsch (= Sorbus 
aria X Sorbus aucuparia) 
Chapelle Hegdorn (642944/1 31462) 
Viola odorata L. 
Chapelle Horu, pelouse steppique 
Alyssum alyssoides (L.) L., Myosotis stricta Roem. & Schult., 
Potentilla pusilla Host, Veronica dillenii Crantz, Viola trico/or L. 
Sentier à flanc de coteau entre Horu et Bitschji 
Anogramma leptophylla (L.) Link. Arabis turrita L., Centaurea 
triumfettii Ali ., Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., 
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Theil., Orchis morio L., 
Orchis sambucina L. , Vicia lathyroides L. 
Roches moutonnées à Bitschji, vers la chapelle 
Gagea saxatilis (Mert. & W. D. J. Koch) Schult. & Schult. f ., 
Muscari neglecta (L.) Mill. (échappé de culture), Poa bu/basa L. 
Bord du ruisseau juste en amont du bourg 
Cardamine amara L. s. 1. 
ÎÔRBEL - MOOSALP 
(14 JUIN 2009) 
Lande et pelouse sèche au bord du Boniger See (env. 
613249/122853) 
Carex caryophyllea Latourr., Carex ericetorum Polich, Geranium 
rivulare Vill. 
Bas-marais Bieltini (630930/122525) 
Carex davalliana Sm., Viola palustris L. 
Boniger See (2090 m) (631294/122813) 
Carex rostrata Stokes, Eriophorum angustifolium Honck., 
Sparganium angustifolium Michx. 
Breitmattesee (2047 m) (631322/123196) 
Carex flava aggr., Carex juncella (Fr.) Th. Fr., Carex nigra (L.) 
Reichard, Carex rostrata Stokes, Myosotis nemorosa Besser 
Lac de Bieltini (630720/122749, à 2058 m) 
Carex nigra (L.) Reichard. Ranunculus peltatus Schrank, Spar-
ganium angustifolium Michx. 
ZENEGGEN - ÜBRI HELLELA 
(14 JUIN 2009) 
Pelouse sèche (631009/125531) 
Biscutella laevigata L., Bunium bulbocastanum L., Dianthus 
carthusianorum L. ssp. vaginatus (C haix) Schinz & R. Keller, 
Herniaria glabra L., Hieracium pi/ose/la L., Oxytrop1s hal/eri 
ssp. velutina (Schur) O. Schwarz 
Pelouse sèche {631009/125531) 
Scleranthus perenms L., Silene otites (L.) Wibel, Thesium alpinum L. 
Prairie maigre sèche (631010/125531) 
Erysimum rhaeticum (Hornem) DC., Hypochaeris maculata L., 
Orchis ustulata L., Phleum phleoides (L.) H. Karst., Potentilla 
rupestns L., Pu/sati/la montana (Happe) Rchb. 
Bordure du chemin 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Cynoglossum officinale L., 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Potentilla rupestris L., 
Pu/sati/la montana (Happe) Rchb. (en fruits), Rhinanthus 
alectorolophus (Scop.) Pollich, Rosa vosagiaca aggr., Viola 
tricolor L. 
Talus entre terrasses (630947/125542) 
Androsace septentrionalis L., Artemisia absinthium L., 
Buglossoides arvensis (L. ) I.M. Johnst. 
Raccard {630847/125538) 
Rosa vil/osa L. 
MAUVOISIN - CABANE DE CHANRION 
(8 AOÛT 2009) 
Rocher au bord de la route et ses abords immédiats (env. 
592707/94238) 
Asp/enium viride Huds, Campanula cochleariifolia Lam., 
Cystopteris fragilis (L. ) Bernh ., Dryas octopetala L., 
Polystichum lonchitis (L.) Roth, Salix reticulata L., Saxifraga 
oppositifolia L. s. str., Saxifraga paniculata Mill., Solidago vir-
gaurea ssp. minuta (L.) Archang ., Tofie/dia calyculata (L.) 
Wahlenb. 
Avant le tunnel, bord d e route sur digue 
(env. 592683/94198) 
Astragalus /eontinus Wulfen, Campanula thyrsoides L. , 
Epilobium fleischeri Hochst., Hieracium villosum Jacqu. 
A la sortie du tunnel, en dir. de Chanrion (592920/93233) 
Cirsium helenioides (L.) Hill., Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 
Cirsium he/enioides X spinosissimum (env. 20 ind) 
Marais de pente (env. 592810/93907) 
8/ysmus compressus (L.) Link, Carex daval/iana Sm., Carex ferru-
ginea Scop., Carex flava aggr., Dactylorhiza maculata (L.) 
Soo, Eriophorum /atifolium Happe, Gentiana asclepiadea L. , 
Molinia caerulea (L.) Moench, Tofieldia calyculata (L.) 
Wahlenb. 
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Orchis morio parmi les euphorbes petit cyprès. 
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La crépide naine dans les éboulis du Sanetsch. 
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Prairie sèche (env. 592810/93907) 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Pyrola rotundifolia L., Sesleria 
caeru/ea (L.) Ard. 
Pâturage à nard 
Arnica montana L., Campanula barbata L., Euphrasia minima 
Schleich., Gentiana campestris L. s. str., Salix serpillifolia 
Scop., Trifolium pallescens Schreb. 
Les Temonés (2111 m), rochers et environs (592805/92869) 
Aster alpinus L., Carum carvi L., Erigeron alpinus L., Saxifraga 
exarata ssp. moschata (Wulfen) Cavill. 
Zone de sources (env. 592785/92705) 
Agrostis stolonifera L., Cardamine amara L. s. 1., Carex davalliana 
Sm., Carex frigida Ali., Carex nigra (L.) Reichard, Epilobium 
a/sinifolium Vil l. , Saxifraga stellaris L., Veronica beccabunga L. 
Rocher à côté de l'Ecurie de la Lia (592797/92613) 
Artemisia umbelliformis Lam., Botrychium lunaria (L.) Sw., 
Minuartia verna (L.) Hiern, Salix reticulata L. 
Le long de la route entre La Lia et le bout du lac (méga-
phorbiaie, pelouse calcaire) 
Aconitum variegatum ssp. valesiacum (Gayer) Greuter & Burdet, 
Adenostyles g/abra (Mill .) DC., Allium victorialis L., 
Astragalus frigidus (L.) A. Gray, Carduus defloratus L. s. str., 
Centaurea nervosa Willd., Helictotrichon versico/or (Vill.) 
Pilg., Hieracium villosum Jacq., Hugueninia tanacetifo/ia (L.) 
Rchb., Primula hirsuta Ali., Pu/sati/la alpina (L.) Delarbre s. 
str., Saussurea a/pina (L.) DC. s. str. , Scabiosa lucida Vill., 
Sedum anacampseros L., Silene vulgaris (Moench) Garcke s. 
str., Valeriana officinalis L. s. str., Viola biflora L. 
Pelouse écorchée, rochers (entre 593034/91783 et 
593102/91397) 
Arctostaphyllos alpina (L.) Spreng., Arctostaphyllos uva-ursi (L.) 
Spreng., Artemisia umbelliformis Lam., Aster alpinus L., 
Astraga/us alpinus L., Astragalus penduliflorus Lam., Bis-
cutella laev,gata L., Campanula cochleariifo/ia Lam., Cirsium 
acaule Scop., Cotoneaster integerrimus Medik., Daphne 
mezereum L., Dianthus sylvestris Wulfen, Dryas octopetala 
L., Elyna myosuroides (Vil l. ) Fritsch, Gentiana lutea L., 
Heracleum sphondylium ssp. e/egans (Crantz.) Arcang., 
Leontopodium alpinum Cass., Minuartia verna (L.) Hiern, 
Pedicularis verticillata L., Rhamnus pumila Turra, Thalictrum 
aquilegiifolium L., Thalictrum minus ssp. saxatile Ces., 
Trisetum disticophyllum (Vi ll .) P. Beauv., Veratrum album L. 
s. str. 
Muret en pierre sèche le long de la route (env. 
593133/91255) 
Polystichum acu/eatum (L.) Roth, Saxifraga exarata ssp. moschata 
(Wulfen) Cavill., Saxifraga paniculata Mill., Sedum anacam-
pseros L. 
(ABANE DE (HANRION - MAUVOISIN 
(9 AOÛT 2009) 
Alentours de la cabane (595509/87508) 
Artemisia umbelliformis Lam., Saxifraga seguieri Spreng., Tri-
folium pallescens Schreb. 
Rochers au sud de la cabane (env. 595507/87313) 
Artemisia g/acialis L., Aster alpinus L., Campanula coch/eariifolia 
Lam., Carex curvula Ali., Elyna myosuroides (Vill .) Fritsch, 
Gentiana sch/eicheri (Vacc.) Kunz, Leontopodium a/pinum 
Cass., Linaria alpina (L.) Mill., Oxytropis campestris (L.) DC. s. 
str., Salix serpillifolia Scop., Saxifraga paniculata Mill., 
Sesleria caerulea (L.) Ard. 
NotEs flonst1ques 2009 
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Le géranium blanc sur les rives du Boniger See - PHOTO FLORIAN DESSIMOZ 
Sources et zone graveleuse au nord du lac de Chanrion 
(env. 595373/87275) 
Carex atrofusca Schkuhr, Carex bicolor Ali., Carex canescens L., 
Carex davalliana Sm., Carex flava aggr., Carex lachenalii 
Schkuhr, Carex rostrata Stokes, Crepis aurea (L.) Cass., 
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz, Eriophorum 
angustifolium Honck., Gentiana bavarica L., Juncus articula-
tus L., Juncus triglumis L., Saxdraga aizoides L., Saxifraga 
stellaris L., Tofieldia pusilla (M1chx.) Pers., Trichophorum 
cespitosum (L.) Hartm., Triglochin palustris L. 
Bord du lac de Chanrion 
Carex rostrata Stokes, Eriophorum scheuchzeri Hoppe, 
Saussurea alpina ssp. alpina (L.) DC. s. str. 
Gouille au bord du lac de Chanrion {595356/87088) 
Ranunculus trichophyllus ssp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook 
Lac de Chanrion 
Chara sp., Menyanthes trifoliata L., Potamogeton gramineus L. 
Moraine rive gauche Dyure du Brenay 
Saxifraga aizoides L. 
Moraines aux abords du torrent du Brenay 
Artemisia glacialis L. 
Montée au col de Tsofeiret, pelouse en aval 
Astragalus leontinus Wulfen, Scutellaria alpina L. 
Montée au col de Tsofeiret, rochers en amont du sentier 
Astragalus alpinus L., Astragalus australis (L.) Lam., Herniaria 
alpina Chaix 
Col de Tsofeiret, rocher en ubac 
Arenaria biflora L., Elyna myosuroides (Vill .) Fritsch, Erigeron uni-
f/orus L., Saxifraga muscoides Ali . 
Pelouse entre le col et le lac de Tsofeiret 
Carex curvula Ali. , Geum montanum L., Juncus jacquinii L., 
Potentilla aurea L., Senecio incanus L. s. str . 
Lac de Tsofeiret, rives sud, ait. 2572 m (595474/89058) 
Carex bicolor Al i. , Carex daval/iana Sm., Carex foetida Ali., Carex 
lachenalii Schkuhr, Carex nigra (L.) Reichard, Carex parvif/ora 
Host, Chara vulgaris L. em Wallr., Equisetum variegatum 
Schleich., Eriophorum angustifolium Honck., Eriophorum 
scheuchzeri Hoppe, Juncus triglumis L., Pritzelago alpina (L.) 
Kuntze s. 1. 
Pelouse à Carex curvula et combe à neige vers le lac de 
Tsofeiret 
Achillea nana L., Alchemilla pentaphyllea L., Androsace obtu-
sifolia Ali., Campanula scheuchzeri Vill., Carex foetida Ali., 
Eriophorum scheuchzeri Hoppe, Gentiana bavarica L., 
Gentiana nivalis L. , Gnaphalium supinum L., Ranunculus gla-
cialis L., Salix herbacea L., Veronica alpina L., Veronica belli-
dioides L. 
Lac au NW du lac de Tsofeiret (595255/89300) 
Leontodon montanus Lam., Ranunculus trichophyllus ssp. eradi-
catus (Laest.) C. D. K. Cook, Ronj:Jpa islandica (Gunnerus) 
Barbas 
Bord du chemin et pâturage vers les Ecuries du Giétro (env. 
594012/92797) 
Gnaphalium sylvaticum L., Trifolium thalii Vil!. 
BERGES DU RHÔNE DE SION À NENDAZ 
(13 SEPTEMBRE 2009) 
Du Pont des Ronquoz, rive droite du Rhône, jusqu'au pont 
d'Aproz 
Ambrosia artemisiifolia L., Clematis tangutica (Maxim.) Korsh., 
Gypsophila repens L., Hieracium /aevigatum Willd ., 
Lithospermum officinale L., Oenanthera glazioviana Michel!, 
Sa/sofa ruthenica lljin, Symphytum asperum Lepech., 
Tanacetum vu/gare L., Thalictrum minus ssp. minus L. 
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